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Ovaj članak je pokušaj sažetog, ali cjelovitog pregleda
skulptorske aktivnosti i spo»ienika u Rijeci i na Sušaku iz
XIX. i početka XX. stoljeća. Izvori i u t jecaji za skulpturu
s tižu >nahont iz I ta l i je, bilo preko tal i janskih kipara i r a-
dova, bilo preko Riječana školovanih u inozemstvu.
dine, Laval hfugent, radovi su vr lo značajnih evropskih ki-
para: Fernkorna i Canove. Rendićeva nadgrobna skulptura,
izrasla na talijanskoj tradiciji, i tt Rijeci se u kasnijoj fazi
približava secesiji i f o l k lornom izrazu.
je i u X I X . s toljeću, iako u puno slabijem intenzitetu, te
isključivo kroz domaće niajstore il i n j ihove školovane na-
slj edni ke.
Bogata lokalna tradicija barokne skulpture pr isutna
Djela koja naručuje onovrenieni vlasnik Trsatske gra-
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
73.036 (497.1 Rijeka/Sušak)»18/19«
R ijeka i Sušak, iako ih d i j e l i samo R j ečina, hi-
storijski su češće bili odijeljeni, čak pod neprijatelj-
skom il i r i va lskom up ravom, nego u p o l i t ičkom, eko-
nomskom il i ku l tu rnom zajedništvu, makar kako ta po-
djela bila umjetna. X IX . s to l jeće nije iznimka, pa sto-
ga skulpturu i s k u l p torsku ak t ivnost R i jeke i S ušaka
toga doba moramo p r omatrat i u k o n t ekstu dane po-
v ijesne situacije. Razlike su u j edno posl jedica i s imp-
tom, a vr lo j e značajna i i n teresantna činjenica da se
tek pojavom I v ana R endića i n j e govim nadgrobnim
spomenicima skulptorski i z raz Ri jeke i Sušaka donek-
le izjednačuje.
n ih nemira i zmeđu Austr i je i Fr a n cuske, a li p od N a -
p oleonovu vladavinu do lazi tek 1809. stvaranjem I l i r -
skih provinci ja. 1813. austr ij~ska vojska j e p o novo u
Rijeci, a od osnutka I l i r s ih p rov inci ja pa do 1833. go-
d ine Sušak je dio Ri ječkog kotara, kada prelazi u ruke
Bakarskog municipija u svojstvu podopćine. Takva pod-
jela dugo ostaje na snazi, a prisutna je i za vr i jeme dra-
matičnih zbivanja oko 1848. godine.' Austro-ugarskom
nagodbom iz 1867. Istra, Kastavština i Kvarnerski otoci
p ripadaju Carevini, a Grobinšt ina i i s t očna obala Rje-
čine Ugarskoj. Riječkom krpicom grad, luka i kotar pot-
t Povijest Rijeke, Rijeka 1988, str. 171 — 175.
z O. c.. str. 214 — 216.
s O. c., str. 232, Trsotska općina je formirana 1874, a 1877. njenose središte seli na Suiak, ia ko ni t ada ne dobiva status gradske rpčlne.Trsatska č'taon ca osnovana je 1887. a zgrada je I zgrađena u posljednjem
s A. Rački, povijest garda Sušaka, Suiak 1929, str. 165, 166.
s Povijest Rijeke, Rijeka 1988, str. 193.
s Cuva se u Arhivu Hnratske u Zagrebu.
r A. Rački. o. c.. str. 170 — 172.
s A. Rački. o. c., str, 170 — 172.
U XIX , s t o l jeće Ri jeka s tupa pod te re tom r a t -
do sloma Carstva 1918.'
p adaju u nad ležnost Mađarske, te ta j p r ov izori j t r a j e
Prema podacima o demografskom i urbanom raz-
voju Sušaka, odnosno Trsata, na tom se podru čju ".eško
može govoriti o kompaktnoj gradskoj jezgri sve do pred
kraj XIX. stolj eća.'
Nugent na Trsatu
u XIX. sto l jeću vezana uz t rsatsku gradinu i n j e na ta-
dašnjeg vlasnika, grofa Lavala Nugenta, koj i j e u j edno
b io maršal i v o j n i z apovjednik Aus t r i j skog p r imor ja ,
vojskovođa proslavljen u r a t ov ima p r t7tiv Napoleono-
ve vojske.' 1824. gošišie on zakupl juje t r satski kaštel,
tada u ruševnom stanju, uz naknadu od 1 for inte godiš-
n je. Industr i ja lac A. L . A damič, osnivač Tvornice pa-
p ira (1821), pojavl juje se ovdje kao posrednik pr i z a-
kupu. Već 1826. godine grof Laval Nugent kupuje gra-
dinu od Bakarskog munic ipi ja, a do 1 837. on je u s p i-
jeva potpuno renovirati ' u duhu romant izma, s arhitek-
tonskim elementima neoklasicizma i neogotike. Uz znat-
ne građevinske zahvate objekt je tada bio saniran. Akva-
rel F. Manzonia' iz 1837. što prikazuje trsatsku gradinu
viđenu s j ugozapadne strane, iz Ri jeke, potvr đuje ove
podatke, a legenda ispod pr ikaza pobliže objašnjava po-
jedine objekte; tako saznajemo da zapadno od hrama
stoji Collona di Marengo, a istočno Collona della Guerra
del I813, da je s jeveroistočna kula Museo delle Statue
i ujedno prvi muzej u Hrvatskoj, te da ispod hrama po-
stoji ulaz u podzemni dio dvorca.
no bogata antičkom skulp turom i z N a pu l ja, Pompeja,
Đenove i Milana,' a prema podacima iz Pomorskog i
povijesnog muzeja Ri jeke bro jne sku lpture, uglavnom
kopije, u parku r i j ečkog Histor i jskog arhiva pot je ču iz
t e zbirke. U vezi s N ugentovom zb i rkom s l ika Rački'
navodi imena poput, Tiziana, Leonarda, Guida Renia, Me-
Zbirka umjetn ina Lavala Nugenta b i la je i zuzet-
Na lijevoj obali Rje čine skulptorska je ak t ivnost
deceniju XIX. stoljeća.
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dulića, zatim Palmu, T in toretta, no te su s l ike sukce-
sivno bile prodavane zbog f inancijske propasti obi tel j i .
Međutim, ovdje je u f o k usu našeg interesa veza
velikog mecene, promotora i s a kup l jača grofa Lavala
Nugenta sa suvremenom umje tnošću, napose skulptu-
rom. Centralnim d i j e lom restaur irane gradine domini-
ra obiteljski mauzolej Mir j t uzaka il i kapela Sv. Josipa,'
koja imi t i ra ant ički hram. Romantičnoj atmosferi znat-
no su pr idoni jela nešto kasnije zasađena bjelogorična
s tabla na don jo j t e ras i i spred mauzoleja. Autor sv ih
građevinskih zahvata na gradini bio je venecijanski gra-
ditelj i k i par Paranuzzi" i l i Paronuzzi". Mtr junaka, za-
mišljen kao repl ika pr i j e r i mskog nego grčkog hrama,
ima pročelje s četir i dorska stupa, prazni zabat i spod
k ojega je kasnije b io postavljen natpis po ko j emu j e
mauzolej dobio ime, iza kosina zabata nalaze se dvi je
poluležeće alegorijske ženske f igure. Ove f igure, kao i
dva kamena postolja ispred objekta na ko j ima su sta-
jala dva brončana zmaja, ne vide se na Manzonievu pri-
kazu. Nugentovi heraldički zmajevi su u kandžama dr-
žali grbove obitelj i Nugent i S forza, iz koje je b i la La-
valova supruga. Tokom p r vog sv jetskog rata Ta l i jan i
su, navodno uz pomoć ondašnje v lasnice kaštela, od-
vukli stup što j e s lavio Napoleonovu pobjedu kod Ma-
renga 1800."
pažnju, pr i je svega zbog imena autora koj i se tu navo-
de. Uz re lat ivno anonimnog N i kolu B r egata, Tal i jana
koji j e 1 854. napravio o l ta r z a u n u t rašnjost kapele,"
spominju se Antonio Canova (1757 — 1821) i Anton Fern-
korn (1813 — 1878). Kttkuljević Sakcinski navodi C@novu
kao autora poprsja Nugentove supruge, a istu mognć-
nost predlaže i Mela Tarbuk." U pr i log ove hipoteze go-
vori i Nugentov dugogodišnji boravak u I t a l i j i , gdje je
mogao naručiti por t retnu b istu svoje supruge kod gla-
sovitog k ipara." I d o i s ta, l i k g r o f ice Nugent zadržava
individualnost por t reta, ko jom d i sk retno, al i v r l o j a s-
no dominira p r o f in jena ps ihološka idealizacija. B lagi
kontrast svjetla i s jene, te svojstva porculana izvučena
iz bijelog mramora i suzdržani t retman površine svaka-
ko svjedoče o vrlo kval i tetnom radu. Dok je a t r ibuci ja
u ovom slučaju najvjerojatnije ispravna, u slučaju por-
tretnog poprsja Nugentove kćeri već se let imičnim po-
gledom može ustanoviti znatna razlika u odnosu na pret-
hodnu bistu. Djevojački, gotovo djet inj i l i k p r i kazan je
na način bliži bidermajeru nego klasicizmu, a produhov-
l jeni t re tman s ivkastog mramora gotovo potpuno izo-
staje, iako se radi o kval i tetnom ostvarenju. Oba popr-
sja čuvaju se u r i ječkom Pomorskom i pov i jesnom mu-
zeju," gdje se nalazi i četrdesetak centimetara visoka sta-
tua dječačića što sjedi i na kr i lu drži kn j igu u koju up i-
suje Canovino ime. F igur ica ne do lazi iz zb i rke ob i te-
lji Nugent; čini se da jo j j e namjena bila da ukrasi ne-
ki građanski salon velikih pretenzija.
prsje Lavala Nugenta i l ikove zmajeva ispred mauzoleja
na Trsatu. Kamena grofova bista što se danas čuva u
Pomorskom i povijesnom muzeju u Ri jeci visinom i mo-
d elacijom u p o t punosti odgovara sadrenoj b i st i u P o -
vijesnom muzeju Hrvatske, koja je signirana i natpisom
datirana u 1864. godinu, dakle dvije godine nakon Nu-
Skulptura vezana uz m auzolej pobuđuje ve l iku
Ime Antona Fernkorna vezuje se uz portretno po-
— 1 936.
iLZ, Zagreb 1987, str. 464.
Hrvatski narodni preporod, Zagreb 1985, str. 210.
lIz, Zagreb 1987. str. 4tl4.
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gentove smrti . Zagrebački sadreni model nije n ikad od-
liven u bronci." Pretpostavljamo da je r i j ečko kameno
poprsje načinjeno prema zagrebačkom. Ako Fernkorn
i nije autor kamene biste, što je v r lo v j e ro jatno s ob-
zirom na njegov uvriježeni način rada u bronci — odno-
sno sadri, ona i da lje predstavlja vr lo kval i tetno ostva-
renje.
Još 1929. ispred mauzoleja stajala su na kamenim po-
stoljima oba brončana zmaja," a 1936. Schneider u svo-
jem izvještaju spominje samo jednog." Za vr i j eme Da-
nuncijade od 1919. do 1921. neki su mladi l j ud i sa Su-
šaka potajno ukopali zmajeve na sigurno mjesto da spri-
ječe njihovo oštećenje.'4 I Rački i Schneider navode Fern-
korna kao njihova autora. Danas se ispred mauzoleja na-
lazi samo l i jevi zmaj, u n j egovim kandžama više nema
grba, a rep mu j e oštećen. Ovo heraldičko biće ima uz
tijelo zmaja (snaga), glavu pijetla (budnost) i š išmiševa
krila (h i t rost). Sudeći po preostalom zmaju, radi se o
vrlo l i jepom radu, u ko jem se osjeća veristička težnja
za dočaravanjem kr l jušti , muskulature i anatomskih de-
talja. Iako zmajevi nisu postavljeni odmah nakon podi-
zanja mauzoleja, može se pretpostaviti đa su postavlje-
ni za života Lavala Nugenta, što bi onda potvrdilo vezu
umjetnika i n a ručioca, te n jegov prof in jeni i n epogre-
šivi ukus pri b i ranju umjetn ika.
ni reljef Nugentova grba s heraldičkim bićima, u obl iku
ispune zabata. Neizvjesno je gdje je p r vobi tno bio po-
stavI]en.
Petar Stefanuttž ž lokalna skulptorsžta traćžžcžja
Trsatu, u Ri jeci postoj i lokalna t radicija k iparstva, ko-
ja se iz XVI I I . s to l jeća, bogatog baroknom skulpturona,
nastavlja p reko osobe Francesca Capovil le, k lesara s
vlastitom r i ječkom radionicom na početku X IX . s to l je-
ća. U crkvi Sv. Jerolima on je izradio ol tare Čistt7išta i
' A. Rački, a. c., str. 172.
'v ukovao enciklopedijo jugoslavije, II. knjiga, ad vecom Nugent L,
" A. Ročki, o. c., str. 166.
's A. Rački. a. c., str. 172.
ts A. Rački, a. c.. str. 173.
u Nula Torbak, Skulpturo u Hrvatskoj u prvoj polovici XIX stoljeća,
u Ukovao enciklopedijo Jugoslavije, II. knjiga, ad vacem Nugent L,
u ivan Gračanin, Restaurirati Trsatsku gradinu, Navi l is t, 17. i 1 8.
ožujak 1979. Sva su se po prsja ob i te l ji Nu gent do 1960, qodine čuvala u
mauzoleju, a o nda j e z a počela restauracija. poprsja s u p renesena u M u -
zej, a dva su sarkofaga skupa s grbom bi la razbijena i b ačena pred qra-
dinu.
Zagreb 1973, str. 162.
Sušak 1929, str. 17.
manje umjetničkih spomenika u Hrvatskom primorju, Ljetopis jAZU. 1935-
u A. Rački, a. c., str. 170.
p Radmila Matejčić, Saruk u Istri i H rvatskom primorju, Horvat-
Matejčič — prijatelj, Rasek u Hrvatskoj, Zagreb 1982, str. 607. 640, b i l ješke
ss ukovao enciklopediju jugoslavije, I. knjiga, ad vocem ttonegoni
V., JIZ, Zagreb 1984, str. 330; B. Vižintin. Majstori lrumena i drvo, Riječki
list, 1 .si]ečnja 1953.
Na trsatskoj se gradini danas čuva i p l i tk i kame-
Nasuprot v r lo specif ičnoj s i tuacij i na S ušaku i
a Marijana Schneider, Portreti 1400 — 1$70, Povijesni muzej Hrvatske,
's. A. Rački, a. c., str. 172; Almanah grudo Sušoko xa 1929. godinu,
» A. Schneider, Popisivanja, naučno proučovonje i fotografijsko sni-
br. 394 i 395.
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187. Ivan Rendić, Portret Gorupa, Moderna galerija Rijeka 188. Antonio Canova, Grofica hfugent, Pomorski i povijesni
muzej Rijeka
1ć, Zagreb 1988, str. 83.
str. 128. + S. Gigante. Storia del comune di Fiume, Firence 1928, str, 100.
a Radmila Mate čić. Rijeka, Biblioteka : turističke monografije, br,
zr Pretpostavlja se da j e o n a u tor k ipova s o l tara Sv. losipa u
crkvi Sv, Vida, koji se sada nalaze u dvorištu riječkog si.meništa. Kipovi
najvjerojatnije predstavljaju Sv. Karla Boromejskog i n ekog sv. đ akona.
zs Nastava se održavala u j e dnoj kapeli Sv. V ida, nedjelojm od
9 do 11 sati. B. v iž:ntin, Riječka scuola di disegno, peristil, br. 23, 1980,
Oka Božj eg u raznobojnom mramoru, a zbog vrlo visoke
kvalitete tih umje tn ina pretpostavlja se da je Capovilla
samo nastavio započeti posao slavnog Michelazzia." U
devetnaestostoljetnoj Ri jeci spominju se kao k ipar i još
Cherigini, Marot'. i i P askvanin kao samouci, te I gnac
Donegani i Petar Stefanutt i — školovani k ipar i .
intenzivne suradnje s b iskupom St rossmayerom sva se
njegova djela nalaze izvan Rijeke,* osim što mu se pr i-
pisuje dekorativna plastika na palači Modello, što su je
1885. izgradili arhi tekt i Helmer 1 Fellner.'
zs ELVr IV. knjiga, od vocem Stefanutti P., jL Z, Zo3reb 19ćć.
Donegani (1836 — 1899) venecijanski je dak, a zbog
dine.
Roden u Ri jeci 27. srpnja 1819, Pietro Siefanutt i
najprije uči od oca, k lesara Domenica Stefanutt ia, ' a
kasnije se školuje u Venecij i na Akademij i , kod p rofe-
sura L. Zandomeneghia. Prije povratka u Ri jeku sa svo-
jim je učiteljem izradio arhi tektonske ukrase za zgradu
Targesteum u Trstu i skulpturu Tri mu ze za Bukurešt."
1843. Petar Stefanutti je u Ri jeci i tada pckstaje aggiunto
onorario al Maestro della locale Scuola di D isegno. Ta
je škola djelovala od 1787, a tečajevi su trajal i dv i je go-
Skulptura Petra Stefanuttia bila je na Ri jeci ci je-
njena l tražena, a po dje l ima ko ja su se sačuvala jasno
je da se radi o ostvarenjima nadahnu tim tal janskim re-
alizmom klasicističkog pori jekla, mekanih obl ika, s pu-
no ljubavi za detalj , al i to je u jedno i pomalo beskrvna
skulptura, l išena heroizma, vr lo v i sokog dometa unu-
tar intelektualnih potreba tek stasalog ri ječkog građan-
stva u doba b idermajera. Od sačuvanih Stefanutt ievih
d jela svakako je na jznačajnija nešto preko dva met ra
visoka skulptura mladog cara Franje Josipa u b i j e lom
mramoru, što je k r as ila fontanu ispred b ivše stare r i-
barnice uz pravoslavnu crkvu Sv. Nikole. Fontana je do-
vršena 1857, a učinjena je prema nacrtu P. Adamiča da
bi se obi l ježio Carev posjet R i jeci 1852." 1874. fontana
je srušena," a skulptura Franje Josipa se danas čuva uzs ćLU, IV. knjiga, ad vocem Stefanutti P., jLZ, Zagreb, 19ćć.
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podrumu Histor i jskog arhiva Rijeke. Ovo najmonumen-
talnije d jelo Petra Stefanuttia j asno pokazuje moguć-
nosti i ograničenja k ipara što žel i pomi r i t i r eprezenta-
tivnost i dopadlj ivost, cjelinu i detalj , por t ret i idealiza-
c iju. 0 i zgledu fontane govore nam dva manja u l j a na
platnu i jedna l i tograf i ja, što se čuvaju u Pomorskom i
povijesnom muzeju u R i jeci . Iz ok ruglog bazena za vo-
du izbijao je masivni šesterostrani postament s maske-
ronima iz či j ih je usta izbi jala vođa. Na postamentu je
sjedilo više muških f igura što su na svoj im r amenima
podržavale malo postolje s kipom Cara.
Krstitelja Cambieria, čovjeka vr lo zaslužna za r i j ečko
zdravstvo; rađ je i zveo Stefanutt i 1838. dok je još b io
apsolvent na Venecijanskoj akademiji . Cambierievo po-
prsje izvedeno je u kararskom mramoru i mada portret
ne teži idealizaciji, svečano odijelo i medalja oko vrata
(dobivena 1823) daju službeni ton.."
u Rijeci pr isutan je b idermajerski đuh, iako se on ma-
nifestira u ob l ic ima što su u o snovi b l i sk i k l asicizmu.
Jasno je da se Stefanutt i u m a n joj , nemonumentalnoj
skulpturi, namijenjenoj građanskom domu il i ukusu, da-
leko bolje malazi. Dok je figura Zaspalog dječakasigur-
no djelo ovog kipara, ukrasne statuete Amora i Psihe i
Apolona i Di jane samo su mu pr ip isane," a usporedbom
draperije, obrade kose, l ica i udova takva nam se atr i-
bucija čini doista mogućom.
U Novom Vinodolskom nalazi se nadgrobni por t ret
Mrzljak, za koj i se smatra da je možda najkval i tetni je
sačuvano djelo Petra Stefanutt ia. Kipovi Sv. Fortunate
i Sv. Emideje, rađeni za crkvu Sv. V ida, nažalost nisu
sačuvani, kao ni raspelo za samostan augustinaca. Ste-
fanuttieve skulpture za crkvu Sv. Lovre na Sušaku, koja
je srušena 1894, možda su prenesene u t r satski samo-
stan kao i s l i k a Sv . Lovre." Usto, naš je k i par au to r
mnogih nadgrobnih spomenika na groblju Kozala i, na-
vodno, jednog oltara za crkvu Sv. Jelene u Cr ikvenici .
R iječki k ipar Petar S tefanutt i umr o j e u V e n e-
U statuetama koje se čuvaju u Modernoj galeri j i
U ri ječkom KBC-u danas se čuva poprsje Ivana
Popis Rendićevih djela u Ri jeci i oko l ic i :
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donistička skulptura ubrzo nakon toga, posredstvom je-
dne darovatelj ice, završila na o l taru Gospe od sedam
žalosti u crkvi Sv. Vida." Smatra se da su Benvenutieva
ostvarenja na zgradi r i ječkog kazališta njegova najbolja
djela.
obrazovan na milanskoj Breri , u R i jeci se javlja uz t rš-
ćanske arhitekte, pa tako 1900. izrađuje f iguru g isanta
za grobnicu Whi tehead na Kozali , koju j e p r o j ek t i rao
arhitekt Zammatt io, a s Ambrosiniem izrađuje grobnicu
Štefula 1907." Mayerov izraz su formi ral i m i lanski am-
bijenti i secesija, pa njegova skulptura predstavlja naj-
l jepši izraz stila l iberty u Ri jeci .
zan uz izgradnju nove r i ječke r ibarnice, čij i ga projek-
tant arhitekt Carlo Pergoli, u drugom deceniju XX. sto-
ljeća, i poziva na suradnju. Venecijanski k ipar Botasso
izradio je na c ig lenoj secesionističkoj r i barn ic i neoro-
mantičkih reminiscencija kapitele za stupove, četiri fon-
tane i ukrase na pročelju zgrade. Izvedba skulptorovih
zamisli bila je povjerena furlanskim kamenorescima, što
je rezult iralo v r lo k v a l i tetnim b i j e l im k a menim u k r a-
som na tamnoj , pomalo rust ikalnoj zgradi." Svoj bora-
vak u Ri jeci Urbano Botasso, umjetnik kome je povje-
rena izrada figure dužda na Duždevoj palači, izradio je
poprsja Giovannia Ciotte i Antoniete Gozzano" na grob-
lju na Kozali.
Ivan Rendžć
Giovanni M ayer , t r šćanski k i pa r (1 863 — 1943),
Rad Urbana Botassa u Ri jeci p rvenstveno je ve-
ciji 4. veljače 1858. godine.
Tažžjanskž kžparž u Ržjecž
i početkom XX. stoljeća nije vezana uz velike, monumen-
talne narudžbe koje b i i m ale odjeka izvan grada i l i b i
postale njegovim zaštitnim znakom, čitav niz vrsnih au-
tora, mahom iz Venecije i Trsta, ostavlja ovdje svoj t rag.
Prije svih valja spomenuti Augusta Benvenutia (1839-
1899) venecijanskog k ipara koj i j e z a no v osagrađenu
zgradu kazališta (Halmer i Fel lner 1885) izradio pet gru-
pa kipova na zabatu ipročelja, dvije skulpturalne grupe
na krovištu što simboliziraju Dramu i M uz iku, te grad-
ski grb. Da se radi o d o ista c i jenjenom k iparu, ne go-
vori samo kval i teta kipova na r i ječkom kazalištu, ushit
ondašnjeg lokalnog dnevnog tiska pri dolasku umjetnika
u Rijeku, već i činjenica da je Augusto Benvenuti izra-
dio spomenike Giorgioneu u Castelfrancu, Vit toriu Ema-
nuelu u V i cenzi i G a r i balđiju u V e n ecij i — G i a r d in i
Pubblici." Boraveći u Ri jeci, Benvenuti je i z radio skul-
p turu Addolorate, koju j e nami jenio prodaji ; ta j e he-
1891.
I ako skulptorska akt ivnost u Ri jeci k ra jem X I X .
ja Narodnog kazaliita Rijeka, ICR Rijeka 1981, str. 16.
al 19l5; Fiume rivi@ta a II n. 2, 1982, str. 31.
a) groblje Kozala
1 . mauzolej ob i te lj i Gorup s v e l i k im r e l j e fom u u n u -
trašnojsti kapele, 1883.
2. mauzolej obi telj i P loech, skulptura Spava u unut ra-
šnjosti, 1887.
3 . mauzolej ob i te lj i Ga let ić-Bartolić, skulptura l ava i
ženska figura, 1886.
4. nadgrobni spomenik Bakarčić, poprsje pokojnika,
5. mauzolej obitelj i Kopaj t ić, pr ije 1896.
6. mauzolej obitelj i Manasteriotti , 1896.
7. nadgrobni spomenik da l I 'Asta-Mohović, ikp Bogoro-
dice s Djetetom, 1900.
8. nadgrobni spomenik Smokvina, kip Zaspala «estalin-
~ Nela Tarbuk, o. c.. str. 3u.
> R. i M . M a tejčiE, Ara Aesculap4 Rijeka 1982, str. d1.
>' Podatak je d o b iven od k ustosa Modeme ga ler i je u Ri j e c i .
> A. Rački, o. c., str. 132.
~ ELU, lv. k n j iga, ad v ocem stefanutti p., Jlz, z a g reb l 966.
+ R. Matejčić, od ideje do svečanog obrorenjo zgrade, Monoqrafi-
> A. Antonlazzc Bocchina, Arte e artistI figurativi a Fiums dal 1900
~ A. Antoniazxo Bocchina, o.c., str. 31.
~~ R Matejčič, Povijest gradnje pokrIvenih tržnica u Rijeci, Gradska
+ A. Antoniazzo Bocchina, II c i mitero flumano di c o sala, studi
tržnica 1881 — 1981, Monografija, Rijeko 1981, str. 25 — 28.
fiumani, Atti del Convegno, Roma 4 Dicembre 1982, str. 205.
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b) Groblje Trsat:
1. nadgrobni spomenik obitelj i Tonhauser, 1895.
2, mauzolej ob i te lj i Ruž ić, skulptura Vje ra, 1904.
3. nadgrobni spomenik ob i telj i Ha rami ja, poprsje Oče
naš, 1907.
4. nadgrobni spomenik obitelj i Kozul ić
c) poprsja:
1. portretna b ista Josipa Gorupa, signirana, Moderna
galerija Ri jeka
2. Hercegovka, privatno vlasništvo, Pečarić
d) Volosko:
1. kip Sv. Roka na fasadi istoimene crkvice
2. kapela Srca Isusova u župnoj c rkv i Sv. Ante, skulp-
tura i uređenje unutrašnjosti
e) Opati ja :
1. nadgrobni spomenik ob i te l j i Schalek, k ip andela i
djeteta, 1896.
2. nadgrobni spomenik obitelj i Tomašić, Zaspala vesta-
linka, 1908."
f ) Bakar :
1. nadgrobni spomenik obitelj i Ant ić, 1907."
zak Kl imtu .
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secesaje bazirane na takozvanom jugoslavenskom sti lu.
Č injenica je da k i par u s epu lk ralnoj a r h i tektur i r ado
primjenjuje dekorat ivne elemente u duhu t i p ičnom za
XIX. stol jeće, koje se rukovodi pr i j e p r i nc ip ima deko-
r ativnosti nego dekorat ivnim p r i nc ip ima. Tako j e p o -
stignuta zaniml j iva i pr o duhovl jena i g ra formom, ko ja
ujedno postaje simbol dane povi jesne umjetničke epo-
he. Na Kozali t akav je e fekt na j v iše postignut na s t i-
l iziranom egipatskom k iosku (Manasteriotti ) s H a .o r i-
nim glavama na kapi tel ima, mada one više podsjećaju
na neki folk lorni motiv nego na histor icističku reminis-
cenciju. Gorupov je mauzolej račen u b i zantskom st i-
lu, a prevladavaju arh i tektonski elementi srpske roma-
nike. Mauzolej obi telj i Ružić nosi sva obi l ježja kasnije
Rendićeve stvaralačke epohe, a ~to je okre tanje fo lk lo-
ru, kroz koje se nazire dek larat ivno nepr iznata sece-
sija:" nabujala fo rma, ž ivost imaginacije, ukrasni ele-
menti izvedeni iz vegetabilnih i l i pa k n a r odnih m o t i-
va. Mozaik što u r a n i jo j f a z i , napr imjer , o lakšava u-
nutrašnjost kupole i i m i t i r a b i zantski način u ređenja
interijera (Gorup), sada je u f u nkc i j i dekorat ivnog, or-
namentalnog, značajne t i t rave pozadine što p o d ržava
važniju skulpturu i l i j e u o k v i ruje s tvarajući efekt b l i-
Skulptura nije pr isutna u svim Rendićevim mau-
zolejima, dok j e n a n adgrobnim spomenicima uobiča-
jena. Najstar i j i , a i n a j kompleksnij i j est re l je f (250 x
x 160 cm) u m a uzoleju Gorupa. Na n j emu j e p r i k a-
zan otac okružen mnoštvom djece što tužno ispraća
suprugu koju anđel i uznose na nebo. Na ovom r e l j e-
fu v id l j ive su o snovne kva l i tete i s l abost i Rendićeve
umjetnosti, stasale na tal i janskim uzor ima i načinu. To
je naprosto građanski realizam meke i podatne forme,
slabog energijskog naboja, patetične intonacije i ne baš
najsretnije r i ješene kompozicije i pejzaža." Pri ocjenj i-
vanju ovakvih sku lp torskih os tvarenja svakako t r eba
vodiđ računa o uvjetovanosti narudžbom i svrat it i paž-
nju na vrsnoću Rendićeve modelacije, na kval i tetnu ru-
t inu u o b r ad i p o r t re tnih c r t a l i k ova, te ver izam ko j i
ovdje ne zapada u s i tn ičarenje. Spava, skulptura ande-
Zanimlj iv, mada ne i neočekivan, splet okolnosti
krajem XIX . i početkom XX. stol jeća baš preko nadgro-
bne platike dovodi do relativnog pribl ižavanja i poveziva-
nja ri ječke i sušačke skulpture u gradu koj i se af i rmi ra
kao nova urbana cjel ina. Prvi hrvatski k ipar, Ivan Ren-
dić, nosilac je tog povezivanja. Prisutnost njegove skul-
pture u Rijeci je znatna, a s obzirom na vr i jeme nastan-
ka proteže se od 1883. đo 1915. godine. Vrlo je značajno
da se praktično u svim s lučajevima radi o ob i te l jsk im
mauzolejima i n a d grobnim spomenicima, a p o r t re tno
poprsje Josipa Gorupa vremenski prat i rad na mauzo-
leju i sv jedoči o učestalim kontakt ima umjetn ika i na-
ručioca. Poprsje bismo, shodno tome, mogli dat i rat i u
1882. ili 1883. godinu. Kako kol ičina i kval i teta narudžbi
n ije dostajala da Rendića veže uz Zagreb, sasvim je lo-
gično da r i ječka gradska cjel ina, rastrzana poli t ičkim i
ekonomskim problemima, može to još manje. Boraveći
u Trstu, Ivan Rendić izvodi za r i ječka groblja na Kozali
i Trsatu brojne spomenike — narudžbe. Plan il i p r i j ed-
log, pa tako i n a r udžbe za ma ko j i j a vn i spomenik u
Rijeci il i Sušaku izostaju.
rakteristike h is tor i j skog ek lekt ic izma, i l i p a k u t j ecaj
189. Petar Stefanutti, Usnuli dječak, Moderna galerija Rijeka
Obiteljski mauzolej i I vana Rendića pokazuju ka-
p Podaci dobiveni od p ro f, d r . Radmile Ma tejčić ; D. Kečkemet,
ss R. Matejčić i G. Grčić Petrović, Povijesni Kulturni preti led gro-
blja Kosala, p or trovi i n a s adi R i jeka 1952 — 1977, Rijeka 1977, str, 97; D ,
Kečkemet, o. c.
Ivan Rendič, Supetar 1949, str. 303 — 412.
" D. Kečiremet, o. c., str. 224.
u D. Kečkemet, o. c.. str. 246 — 248.
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la sa zaspalim d jetetom na k r i l u i z m auzoleja obi tel j i
Ploech, 1887, daleko je in teresantnija, možda i zbog ne-
uobičajeno visoke pozicije unutar mauzoleja (2 — 2,5 m).
Nadgrobni spomenik Smokvina i z l iven 1897, a pos'.av-
Ijen 1915, odlikuje se f inim k o n t rastom tamnog kame-
na i b r once Zaspale vestali»ke, nasuprot sv je t lucavoj
mozaičkoj prost irci . Bakarčićev se nadgrobni spomenik
i stiče po l i j epo uk lop l jenom poprsju poko jn ika u n e -
oromaničku, pr i l ično diskretnu n šu. Bogoroclica s Dje-
tetom na k r i p t i ob i te l j i da l I 'Asta-Mohović pravo je r e-
mek-djelo izvedeno u kararskom mramoru 1900. godi-
ne. Od svih r i ječkih skulptura ova naj jasnije odražava
utjecaj Rendićeva učitelja Duprea, što je vidl j ivo u pro-
f injenoj neorenesansnoj f o r mi , m e ko j c l raper i j i , p r o-
zračnosti Bogorodičina l ika. Vr lo j e s m ion i u s p ješan
prodor ove skulpture u p rostor, prema napr i jed — Bo-
g orodica se naginje za Djetetom koje jo j s j ed i u k r i l u
i stremi p rema promatraču. Niša koja j e n ekoć pred-
stavljala pozadinu ove kompozicije danas ne postoj i .
Spomenici na t r satskom groblju ob i te l j i Ružić i
Haramija u potpunosti pr ipadaju Rendićevoj folk lorno-
-secesionističkoj fazi. Bogata, gotovo previše kićena ste-
la na grobu ob i te lj i H a ramija domin ira nad r e lat ivno
s itnim ženskim l i kom koj i m o l i ."' Mauzolej obi telj i Ru-
žić ima k r iptu na k o jo j j e p o s tavl jen baldahin, oboje
s bogatim secesijskim i t o l k lornim mot iv ima. Lik Vje re
pod baldahinom svojim real izmom pomalo odudara od
ž ivahnih vegetabilnih i g eometr i j skih m o t iva na a r h i-
tekturi .
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talj or iginalno modeliran u gl ini , a nastojanje za psiho-
loškim portretom pomalo pada u drugi plan.
ista je značajna, a tokom t r i clesetak godina na pr i j e la-
zu stoljeća i na jdominantni je. Ma ko l iko da se rad i lo
o stjecaju oko lnost i č in i na m se značajnim da k i par
nezanemarive šir ine i dometa u odnosu na hrvatsku i ,
naročito, na r i ječku si tuaciju tog doba sistematski radi
narudžbe u ovom gradu. Evidentno je, međutim, da je
Rendić autor koj i u XX . stol jeće unosi ideje tal i janskog
realizma, a deklarat ivno odb ija i m p resionizam i sece-
siju, koja se, ipak, modi f ic i rana jav l ja nakon 1900. u
njegovim djel ima u ob l iku f o l k lorne clekorativnosti.
Zaključak
menika i n j ihova raznovrsnost svjedoče o potrebi r i ječ-
k e i sušačke sredine za skulpturom. V je ru jemo da j e
takva potreba izrasla iz obi lja vrhunske barokne skulp-
ture što krasi Ri jeku i T r sat . Razvoj grada prat i i r az-
voj kul ture ž iv l jenja: lokalni su umje tn ic i podstaknu i
na rad, a po jedinci, napr imjer g ro f L aval N ugent, i l i
čak sama gradska zajednica angažiraju vrhunska um-
jetnička imena X IX . s to l jeća. Nije s toga iznenađujuće
d a skulptura u R i j ec i i n a S u šaku t okom X I X . i p o -
četkom XX. stol jeća nosi karakterist ike tal i janskog kla-
s icizma i realizma, srednjoevropskog bidermajera i ka-
snije bečke secesije ne zaostajući mnogo za evropskim
zbivanjima.
bila od prof . dr . Radmile Matejčić, pa jo j s toga dugu-
jem zahvalnost.
N. B. U obradi ove teme brojne sam podatke do-
Prisutnost I vana Rendića u R i j ec i i o k o l ic i d o-
Velik broj k i parskih imena, v soka kvaliteta spo-
Poprsje Josipa Gorupa što se čuva u M o dernoj
galerij i u R i j ec i p r i m jer j e so l idne Rendićeve portret-
ne plastike: na mekanoj se formi ocr tava l jubav za de-
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SECESSION AND MODERNITYSACRAI. PAlhITING Ih/ THE CENTRAL CROATIA AT THE
TURNING BETWEEN 19th AND 20>h CENTURY
De> e/op»ie»t of sacral painting prese»led here u'as i>i-
fh<enced by J. J. Strossmayer's and I. Krš»javi's >isual and
esthetic ovientation. Most painters relied on the >ceo-baro-
m<e t- editio» and hlazare>ie records, at the sa»ie ti>»e reviv-
ing interest in decorative painting inspired by pop»lav»n-
fional or>ia>nentation. Young painters opposed the establish-
ed sacral painting sche»ies, but their u>orks, specific by sty-
le and i<nconventional approach to the contents, u ere fre-
quently refused by those givi»g ordevs. Comparison u'i th
the contemporary u'orks of the same contents revea/s these
differences in in terpretation, ranging f rom n e o-baroqi<e
ć>.ađ>t>o» a»d acade»<ic eclecticis>n through symbolism, chn-
racterisćic of th e e i ents i n ćhe Central Euvopen>i sacral
pa<v<ćI»g of tlie ćl»fe.
Boče»n Š»rina
."./ENCI CLFMENT CRNČIC Ah/D THE BEGINING OF
Zagreb u as included in the artistic nio! e»ie>ifs of E«-
ropean Secession by the creafiie uork of the»ie»ibers of
t he Society of C r oatian F ig»ral A r t i sts, a>nong thein R .
Frangeš and R. Valdec acting as pro»ioters of ne>v ideas
in the domain of sc>i/pt»re. Gifted avith oc<tstanding tale»ts >
uith a strong feeling for contemporaneity and introducing
neu> expressive tools, rich i>i »ioćifs, fhe» actually i>itrodr<-
ced the movement of Modernisni. R. Frangeš made sculp-
tures of vavying dimensions, ranging fro»i rea/is»i a>id i»i-
pressionisn> thvough maximally puri f ied surfaces. Sy>nbo-
lic topics u'ere used by R. Valdec, by»<odel/ing natural rea-
l ities of m ore condensed fov>ns uith i h e appearance of
stylizatio», from the origins through b/azi>ig li»earity, har-
mony of f opics and s ty l istics. I. Me štrović extended the
sculptural d ime»sions by ar t istic exper<ence of a»cie>!t e-
pochs, co»slructing a sc»/pti<re c i ithi» a c /osed block. O»
the same fou»tain, he disco>ered a >>eu uay of >naki»g a
relievo u'ith a predo»ii»ance of lines and facets. Along with
the line, expression became a constant nnd a constit«ent of
both a rel ieio and a separate sculpture. At ćhe e»d of t l ie
19th and beginning of fhe 20fh century, the >nodev» fov>»s
thus created u >ere of iit>nost importance for the f<i<ure of
sc»l pfiire i>i Croatia.
MODERhl CROATIAN GRA PHICS
Modevn Croatia>i graphics commenced u ith M ene/
Clement Cr»čić (1865 — 1930) in 1890-ies. After the sti<đy of
painting in Vienna and Mu>lic/i, /ie e»vo//eđ l>1 tlie Acađe>;!y
of Visual Arts i n V i enna, Department of Graphics, p>o-
fessor William Unger, a famo<<s graphic artist (1837 — 1932).
Crnčić chose etching, i» uhich he, as daring the technique,
d elicate and sensitive in d rau'ing, and b esieged by t h e
problem of light and shadou' as he was, created u orks so-
me of ivhich outshine his seascnpes. He u'as f i rst to use
graphics as a tool of i ndepende»ć artisćic expressvov<. anđ
thus pmvided and equal positio>i of the tech>iique along
w ith painting and sculpture in the h !story o f i >isual arts
in Croatia. He u>as the first educateđ graphic artist uho achi-
eved a European leve/ professionalism i» h i s u>ork. With
both his uorks and educational activities, he also confribu-
ted to the development of »<odem Croatian graphic, having
edi<caćed several generations of arlists.
hlina Ki<diš
Duško Kečkemet
ABOUT SCULPTURES IN RIJEKA AND SUŠAK
IN 19th AND BEGINhIING 20th CENTURY
In this paper, attempts are >nade to pvese>it, in a co>i-
densed and co>nprehensive u>ay, the sccilptural activities and
»!om<»ie»ts in Rijeka and S»šak fmm the of the end of the
19th a»d the begi»i»g of the 20tli century. The sources and
i>ij/i<e»c s on the sculpture of the f ime >»ostly or iginate<l
jvo>» Italy, either through I tnli iui sculptors and their u>orks
o>v by the artists fvo>» Rijeka, eđucated abroad.
the Trsat Castle, u ere created by the re»oivned European
sculptors Fernkorn and Canova, Later on, Rendić's tomb-
stones in Rijeka, arised from the I talia» t radition, also ap-
proached Secession a»d local expression i>i ćhe later phase
of the period.
present in the 19th century, but to a much lesser extent, i. e.
exclusively through great home sculptors or their educated
Rich local t radifion of Baroque sculpture u>as also
The uorks of art ordered by Lava/ Nugent, ou>ner of
EARLY DRAWINlGS OF IVAN MEŠTROVIć'
A>no>ig»u»ierous drau"i»gs o f Ivan Meštrović, a sculp.
tor, kepf at his ho>ne i>i Split, pvesently the Mešćrović Galle-
ry, about 30 draivings made in Vienna, 1904 — 1907, during
the last t ivo years of h i s sćudy and the subsequent tuo
years of his stay in Vie»na after fhe study, are distinguish-
able for their » iarked graphic i isual quality, uhereas other
ivorks have mostly been take>i and eiali<ated as mere sket-
ches for sculptures.
štrović's scuptures of the ti>ne, belong to the symbolic vi-
sual orientation. They ref lect Rodin's scidptuves and can
be related to the drawings made by his fr iend Mirko Ra č-
ki, a painter, but are actually directly l inked to Meštrović's
personal experience in Vienna. Along u ith synibolism, gra-
dual appearance of secessionist stylistic features can also
be traced in these drawings. High visua/ quality demon-
strates Mštrović's gift for painting as we//.
Acordi»g to the topics, these drau'ings, likewise Me-
successovs.
A CONTRIBUTION FOR RUDOLF VALDEC'S
ARTISTIC BIOGRAPHY
Vukica Popo> i<.'
In his paper e»tit/ed»A Single Artistic Year«(»Jed-
na u>netnička godina«), Milan Košanin denoimces the de-
cision made by the commune of Veliki Bečkerek (Zrenja-
»in) concerning consfruclion of the King Petar I >»onu»!ent,
the charge of wich uas arbifrarily given to Rudolf Valdec
(1872 — 1929), in face of the suggeslion to enfrust Krš inić
or Nedelj ković with this task. It is > ery likely that t l ie ex-
